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_ Последний месяц первого квартала характери-
нроизводство. зуется дальнейшим ростом производства. Весь первый 
квартал текущего года дает из месяца в месяц постепенный рост по срав­
нению с повышенным сентябрем прошлого года: октябрь по сравнению 
с сентябрем на 2,2% ноябрь против октября на 0,6% и, несмотря на от­
носительно меньшее количество рабочих дней, декабрь повысил ноябрь­
скую цифру продукции на 4,9%.
По отдельным моментам мы имеем следующие данные: количество 
действующих устройств металлургической промышленности изменилось 
следующим образом: количество доменных печей увеличилось с 23 до 24, 
мартеновских—с 36 до 37, количество кровельных клетей сократилось с 63 
до 62, листовых станов—увеличилось с 4 до 5; по остальным устройствам 
декабрь остаяся на уровне ноября.
Валовая продукция по заводскому методу оценки в червонных руб. 
достигла 24.640 тыс. руб. против 24.372 тыс.^руб. в ноябре, дав увели­
чение на 1,2%. Исчисление в довоенных рублях по неполному валовому 
обороту дает иное соотн щщние—цифра производства за декабрь достигает 
16.797 тыс. руб. против 1,6.005 тыс. руб. в ноябре, увег ичение на 4,9%. 
По сравнению с декабрем прошлого года мы имеем в довоенных рублях 
увеличение на 15,8%.
Производственная программа по всей крупной промышленности за 
отчетный месяц выполнена на 96%.
По отдельным отраслям производства мы имеем следующие цифры: 
продукция металлической промышленности (по неполному валовому обо­
роту) в довоенных рублях определилась в 12.990 тыс. руб., составив104,3% 
от ноября 1926 года и 116% от декабря 1925 года.
По основным видам изделий металлопромышленности в натуральных 
единицах имеются следующие показатели: по чугуну—114% от ноября 
и 131% от декабря 1925 года, по мартену—107% от ноября и 133% от 
декабря, весь прокат— 102,2% от ноября и 121% от декабря, кровля— V 
100% от ноября и 125% от декабря, сортовое железо 88% от ноября и 
99% от декабря.
Производственная программа по всей металлопромышленности вы­
полнена на 96 5%; по отдельным пределам—проценты выполнения сле­
дующие: по чугуну—95,2%, по мартеновскому метачлу—102%, по про­
кату— 102,4% по кровле—99%, сортовому—120%, оцинлованному— 107%, 
жести—94%, рельсам—122%, стали—93%, черновой меди—96%.
Горная промышленность, отмечавшая понижение производства в прош­
лые два месяца, в декабре дала увеличение на 23%; по сравнению с де­
кабрем прошлого года производство держится на достаточно высоком 
уровне (+20% ). Месячное задание выполнено на 89%, при выполнении 
по соли на 91%, асбесту—64%, рудам железным—95%, медным—111%. 
Недовыполнение программы по асбесту об‘ясня тся недостатком электро­
энергии, вследствие ремонта станции, по соли—здтянувщимся ремонтом 
котлов.
Каменноугольная промышленность увеличила производство по срав­
нению с ноябрем на 18% в натуральных единицах и на 17% в ценно­
стном выражении. Уровень производства по сравнению с декабрем 1925 
года составляет 102%. Месячное задание недовыполнено на 20%, при не­
выполнении по Кизелу на 22%, Челябкопям—22%, Егоршино—17% и Бо­
гословским копям—на 3%. Основная причина недовыполнения задания—  
недостаток забойщиков и недостаток оборудования.
Бумажная промышленность в декабре дала понижение производства 
против ноября на 3,6%; месячное задание выполнено нэ 98%.
Деревообрабатывающая промышленность понизила произвооство 
против ноября на 17%, при выполнении месячного плана на 75%; невы­
полнение плана об‘ясняется перебоями в производстве, вследствие изно­
шенности и недостаточности оборудования.
Текстильная промышленность, оставаясь почти на уровне ноября, 
дала выполнение плана на 110%, химическая промышленность, при по­
вышении производства на 15%, дает выполнение программы на 102%.
Итоги производства за первый квартал характеризуются следую­
щими цифрами: производственная .программа в целом по всей промыш­
ленности выполнена на 96,2% при повышении против первого квартала 
прошлого года на 21,3% и против четвертого на 15,6%. По отдельным 
отраслям промышленности имеем выполнение: по металлической 96,7%, 
горной 86 6%, каменноугольной 83,9%, бумажной 92,2%, деревообраба­
тывающей 94,7%, текстильной 112,0%,химической 94,3%.
По отдельным видам продукции недовыполнена программа по чу­
гуну на 10,5%, углю 15,3%; по мартену программа выполнена на 103%, 
по прокату на 102,4%.
Недовыполнение программы по чугуну дали, главным образом, сле­
дующие тресты: 1) Алапаевский (—30°/(),вследствие затянувшихся ремонтов,, 
плохого качества руд и перебоев в доставке древесного угля, 2) Южно- 
Уральский (—24%), вследствие пониженного качества руд и изношен­
ности оборудования Златоустовской домны, 3) Свердловский (—15%), в ре­
зультате перебоев в доставке древесного топлива и задержек в пуске до­
менных печей.
Недовыполнение задания по горной произошло вследствие частич­
ного недостатка рабсилы, затяжности ремонтов и намеренного сокращения 
руд по некоторым предприятиям. Невыдержанность сметных заданий по 
каменноугольной промышленности об'ясняется недостатком забойщиков 
(по Кизелтресту), недостатком средств и оборудования.
0 Запасы руд дали понижение для декабря с 726
Запасы руд и сырья. 1ЫС тонн  д0 ^  тыс тонн или на 3 3 %, Запасы
медных руд увеличились с 39 тыс. тонн до 46 тыс. тонн, т. е. на 18%.
Текущее производство рудами обеспечивалось полностью. Остатки 
чугуна по учтенным 11 об‘единениям оставались, примерно, на уровне 
ноября (21,3 тыс. тонн в ноябре и 21,2 т. т. в декабре). Весьма серьезное 
значение приобретает вопрос о снабжении сталью. В первом квартале 
Рудметаллторгом поставлено только 75% от намеченной потребности 
трестов. Положение может ухудшиться во втором квартале, т. к . пред­
положенная поставка (27 т. т.) покрывает только 60% потребности (48 
тыс. тонн).
Запасы пеньки нужно считать вполне достаточными (233% от трех­
месячной потребности), запасы льна и кудели составляют на 1/1—78% от 
трехмесячной потребности. Запасы шерсти дали значительное повышение:
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Т& декабре и обеспечивают полностью потребности производства (больше, чем 
трехмесячный запас).
_ Лесозаготовительные операции металлургической
промышленности в декабре дали повышение сравни­
тельно с ноябрем—по рубке дров на 10%, по заготовке угля на 14,1%, 
перевозка дров больше, чем в шесть раз (643,8%) против ноября, пере­
возка угля более, чем в два раза (211%). Однако месячное задание не 
довыполнено по заготовке дров на 19%, заготовке угля на 13,4%, по вывозке 
дров на 18,4%. Нииболее неудовлетворительные результаты по заготовке 
дров дали тресты: Алап евский — 34,8%, Прикамский — 11,4%. 
Основная причина -недостаток рабочей силы. Число рубщиков на 1/1 
определилось в 12.178 чел.при сметных предположениях 14.600или85%, 
.возчиков (подвод)—16.830 против 21.250 по плану или 80%.
Результаты вербовки рабсилы по данным на 1/1 рисуются в следую­
щем виде: намечалось навербовать—рубщиков—39.660, навербовано—9.567, 
или 24%, из них по Уралу 2.642 и вне Урала 7.145, возчиков—39.958, 
навербовано—5.605, или 19%.
Однако положение с рабочей силой в течение трех месяцев опреде­
ленно улучшается: количество рубщиков возросло с 9.647 на 1/Х1 (или 
53% плана) до 12.178 на 1/1 (85% плана), возчиков с 704 (70%) до 16.831 
(80% плана).
Квартальные итоги выполнения плана лесозаготовок металлотрестов 
выражаются в следующих цифрах: по заготовке дров—57%, угля 77%, 
по вывозке дров—56%. угля—89%, в частности по заготовке дров мы 
имеем уменьшение и по сравнению с первым кварталом прошлого года 
(92%). Общие результаты по лесозаготовкам металлотрестов за первый 
квартал нужно признать неудовлетворительными.
Лесные операции других лесозаготовителей дают также неудовле­
творительные результаты: выполнение годового плана за квартал же­
лезнодорожным транспортом, Уралпесозагом и прочей лесной промыш­
ленностью характеризуется следующими цифрами: по заготовке дров 
8,3%, по вывозке дров 13,4%, по заготовке крупного леса 4,4%, по вы­
возке крупного леса 2,9%.
Кроме недостатке в рабочей силе, в числе причин, тормозивших ле­
созаготовительные операции, необходимо отметить замедленное предостав­
ление лесосек госпотребителям, в связи с поздним разрешением вопроса 
о порядке получения лесосек, закрепленных за промышленностью и НКП С, 
недостаток средств, неурегулированность сдельных расценок на лесору­
бочные операции во внеуральских районах.
т  Количество рабочих по крупной промышлен-
Р У Д- ности в декабре повысилось на 1,4%, против ноября 
(с 114.890 человек до 116.520 чел.); по отношению к декабрю прошлого 
года повышение составляет 5%. Из отдельных отраслей промышленности 
дали повышение: горная на 5,8%, каменноугольная на 5,9%, в связи с се­
зонным возвратом рабочих, бумажная на 7,2%, химическая на 5,3%.
В металлической промышленности количество рабочих осталось на 
ноябрьском уровне (99 8 %).
Количество отработанных человекодней в декабре увеличилось на 
3% и составили 2 692 тыс. против 2.616 тыс. в ноябре Выработка на 
один человеко-день по валовой продукции в червонной оценке по всей 
промышленности в декабре месяце понизилась с 9 р. 31 коп. до 9 р.108 к., 
т. е. на 2,5%, при исчислении выработки на один человеко-день по не­
полному валовому обороту в довоенных рублях получается увеличение 
с 6 р. 11 к. до б р. 24 к., или на 2,1%,
п Местная (окружная) уральская промышлен-
Окружная промышлен- ность в декабре отмечает значительный темп разви- 
ность. тия> После некоторого ослабления производства в
октябре, в связи с ремонтами, ноябрь показал повышение валовой вы­
работки на 10%. Последняя в декабре повысилась с 1.624 т. р. до
1.858 т. р. или на 14% (по 45 учтенным предприятиям). Особенный рост 
отметили отрасли: кожевенная 18%, пишевкусовая 19%, силикатная 31%. 
Наоборот, некоторое сокращение показали текстильная промышленность, 
деревообрабатывающая и химическая.
Запасы кожсырья по учтенным заводам в декабре возросли с 
14.700 шт. до 32.400 шт.
При повышении производства, количество рабочих уменьшилось с 
6.500 ч . до 6.300 чел., или на 4%.
Число отработанных человеко-дней, однако, повысилось с 142 т. до 
144 т. Выработка на один человеко-день показала увеличение с 11 р. 44 к. 
до 12 р. 85 к., т. е. на 12%, главным образом за счет значительного по­
вышения в отраслях: кожевенной и пищевкусовой.
Вследствие запродажи большей части продук- 
ыт продукции. ции металлопромышленности и текстильной промыш­
ленности в первые два месяца истекшего квартала, декабрь, естествен­
но, дал уменьшение запродаж по металлоизделиям на 47% против нояб­
ря, по текстильной промышленности на 90%, наоборот, лесобумажная 
промышленность, отстававшая в зтом отношении, дает весьма значитель­
ное увеличение сделок (+292%). Фактический отпуск по трем основным 
отраслям сохраняет уровень ноября. Общее состояние металлического 
рынка в декабре характеризуется, как несколько выжидательное и тихое 
на Урале (с инструментами), спокойное в Сибири, твердое на Д-Востоке и 
Ср. Азии и тихое в Центре.
Предварительные итоги сбыта за первый квартал рисуются в таком 
виде: по металлопромышленности запродано 76,1% годового плана, по- 
текстильной 89%, по лесобумажной 41,4%. Фактический отпуск по ме­
таллопромышленности составляет 19,0%, по текстильной 29.2%, по лесобу­
мажной 28,5% плана.
Против соответствующего периода прошлого года первый квартал 
дал повышение оборота по металлам на 14,6%, по лесобумажной—на 
117%. Обороты текстильной промышленности остались на прежнем уровне, 
вследствие неизменности производственной программы.
Касса и текущие счета на конец ноября оста- 
Финансовое состояние. лись на ур0Вне предыдущего месяца. В ноябре отме­
чается оживление кассовых операций: приход увеличился на 7,4%, глав­
ным образом, за счет поступлений от реализации продукции ( +  7,2%), 
от дебиторов. (+12,8% ). Общее увеличение расхода составляет—8%; рас­
ход по зарплате дает повышение на 1,9%. Главное увеличение падает 
на расходы по заготовке сырья, топлива и материалов, на погашение 
своих векселей, долгов по открытым счетам и банковских ссуд.
Банковская задолженность на 1-е декабря дает незначительное уве­
личение (+0,5% ), за счет металлической, камен юугольной, лесобумаж­
ной и разной промышленности. Значительный рост выявился по кексель- 
ной задолженности (20,1%), главным образом, за счет металлической и 
текс ильной. Вексельный портфель дал рост на 22,6% за счет отраслей— 
металлической, горной, текстильной и лесобумажной.
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Т Р А Н С П О Р Т .
Показатели кон'юнктуры транспорта Пермской ж. д. и материалы 
кон'юнктурной товарно-транспортной статистики по 52-м железнодорож­
ным станциям (48 пунктов) — продолжают давать в декабре месяце по 
сравнению с ноябрем увеличение грузооборота.
Общая грузовая работа Пермской железной дороги дала увеличе­
ние на 15,5%, против увеличения в ноябре на 6%. Общий грузооборот 
по отправлению по данным кон'юнктурной транспортной статистики 
Уралстатуправления также увеличился на 15%, против 7% ноябрьского 
увеличения. Отправление сельско-хозяйственных грузов дало возрастание 
на 42,6%. По сравнению с ноябрем темп возрастания грузооборота по 
отправлению сельско-хозяйственных грузов несколько уменьшился. Сни­
жение темпа роста отправления происходит, главным образом, за счет 
снижения темпа роста хлебных отправок, которые дали рост на 40%, 
против 62% прошлого года. Что касается прибытия хлебных грузов, то 
отчетный месяц дает в этом отношении весьма значительное уменьшение. 
Общее прибытие хлеба уменьшилось в декабре на 6%, тогда как 
ноябрь давал сильнейшее увеличение прибытия. Анализ материалов по­
казывает, что сокращение прибытия наблюдается, главным образом, в 
Зауральи. В Челябинск и Чумляк в ноябре месяце завозились огромные 
партии пшеницы, очевидно для перемола, и овса. Декабрь месяц дал 
сильнейшее снижение здесь прибытия этих грузов. Что касается других 
грузов, то данные дают дальнейшее повышение грузооборота, как по 
отправлению, так и по прибытию лесных продуктов, главным образом 
дров. Из продуктов промышленности отмечается увеличение отправления 
всех грузов, за исключением соли, отправление которой снизилось на 
19%. В отношении прибытия товаров для потребительского рынка уже 
второй месяц наблюдается сильное повышение прибытия сахара, расти­
тельного масла и рыбы. Кроме того, следует отметить еще увеличение в 
декабре прибытия мануфактуры—на 17% против ноября.
Показатели погрузки Пермской железной дороги на своих станциях 
дают по важнейшим товарам почти такое же увеличение погрузки ка­
менного угля, дров и металлов.
В состоянии подвижного состава Пермской железной дороги в 
истекшем месяце наблюдается некоторое улучшение. Количество здоро­
вых паровозов увеличилось в декабре на 11 единиц, вследствие выхода 
из ремонта,
Вследствие увеличения грузового движения, увеличились также и 
пробеги поездов. Количество поездо-километров, сделанное на дороге, 
увеличилось— с 1154 тыс. до 1319 тыс. Основное увеличение падает на 
увеличение товарного движения.
Кассовая выручка Пермской железной дороги в декабре месяце 
также увеличиласьс 4605,3 тыс. руб. до 4933,7 тыс. руб., или всего на 
7,1%. Характерной особенностью здесь является изменение в характере 
выручки. Значение выручки в денежной форме понизилось с 68 до 64% 
от общей получки. Увеличился удельный вес платы дороги натурой.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и хлеб- Заготовки декабря дали исключительные по
ный вынок количеству заготовленного хлеба результаты, пре­
высившие не только заготовки декабря 1925-26 года, 
но и особенно удачного в отношении заготовок 1924-25 года.
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Общие итоги заготовок трёх месяцев второго квартала текущего 
года по сравнению с двумя предыдущими- годами таковы (в тыс. цуд.):
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
Октябрь ................. 5295,8 3303,6 1840,0
Ноябрь . . . . . 10387,4 3637,4 6576,5
Декабрь . . . . . 8005,7 5395,8 10169,5
Итого . . 23748,9 12336,8 18586,0
Против ноября заготовки отчетного месяца нынешнего года увели­
чились на 55%, тогда как 1925-26 г. дал рост заготовок декабря 
на 48%, а 1924-25 г.—снижение на 23%. Заготовки декабря текущего 
года превысили декабрьские заготовки прошлого года на 88% и заго­
товки 1924-25 г. на 26%.
За весь второй квартал заготовительного года заготовлено 18.586 т. 
пудов хлеба, что составляет 78% заготовок 1924-25 г. и превышает 
квартальную заготовку 1925-26 г. на 50%.
За время с 1-го июля 1926 года по 1-е января 1927 г. заготовлено 
21.137 т. пуд. (34.651 декатонн), что составляет 111% полугодового и 
56% годового плана.
Январьская заготовка хлеба протекает в пониженном по сравнению 
с декабрем темпе, но обший ход хлебозаготовок и в январе остается 
вполне удовлетворительным. Так, за первую декаду января несмотря на 
рождественские праздники заготовлено около 1.700 т. п. (2.791,8 дека­
тонн).
Заготовка хлеба почти вся падает на зауральские округа. Распре­
деление заготовок хлеба по полосам Урала за три последних года дает 
такую картину:
Заготовлено в течении октября-декабря (в тыс. пуд.):
1924—25 г. 1925—26 г. 1920—27 г.
По 7-ми Зауральским округам ........................... 18.557,0 11.040,4 17.556,5
Но 3-м Предуральским о к р у г а м ..................... . 3.915,2 867.6 792,4
По 3-м Горнозаводским округам . . . . . . 1.197,1 148,5 217,7
Без расп ред елен и я.................................................. 79,6 280 3 19,3
И т о г о ................. 23.748,9 12.336,8 18.586, т
Вес Зауральских округов из года в год повышается. В 1924-25 г. 
Зауральские округа дали 78% общего количества заготовленного хлеба, 
в 1925-26 году—-89% и в 1926-27 г.—94%. Соответственно падает значе­
ние горнозаводской полосы и Предуралья, при чем в последнем заго­
товки, нынешнего года в абсолютных величинах ниже даже прошлого 
неудачного для хлебозаготовок 1925-26 года.
Успешный ход хлебозаготовок текущего года об'ясняется чрезвы­
чайно высоким предложением хлеба со стороны крестьянства. Базарные 
привозы в декабре дали исключительно большие цифры сравнительно 
не только с предыдущим месяцем, но и месяцами усиленного привоза
1924-25 года. Так, привез на учитываемые Уралстатуправлением базары, 
среди которых большой вес имеют необслуживаемые заготовителями, 
в ноябре составлял 1.790 декатонн, в декабре же 3.611 декатонн, т, е. 
повысился на 102%, тогда как плановые заготовки выросли на 55%. 
Обилие хлебного рынка в декабре впервые наблюдается не только в За­
уральских, но и в остальных округах. По данным Уралстатуправления 
особенно сильный рост привоза (сравнительно с ноябрем) отмечается не 
в заготовительных, а в потребляющих районах.
Однако, повышение привоза на рынки горнозаводской полосы и 
Предуралья было большим лишь сравнительно с ноябрем. По сравнению 
же с 1924-25 г. привозы хлеба даже в обычно крупных хлебо-торговых 
пунктах Сарапульского и Кунгурского округов были несравненно меньше. 
Кроме того, хлебный рынок Предуралья оставался неудовлетворитель­
ным и по причине плохого качества хлеба. Привозимое зерно было 
столь низкого качества, что только часть его бралась заготовителями и 
то по пониженным ценам. Так, в Сарапульском округе Хлебопродукт 
платил 48,7 коп. за пуд овса при средней по Уралу цене в 54,2 коп.
Совершенно очевидно, что главнейшим мотивом, побуждающим кре­
стьянство к выбрасыванию на рынок огромного количества хлеба, 
является его избыток и низкое качество хлеба, возбуждающее опасение 
за возможность его сохранения.
В этом отношении чрезвычайно характерны сообщения Курганского 
Окрвнуторга. Говоря о декабрьских хлебозаготовках, Окрвнуторг обме­
чает, что причиной большего предложения хлеба был не сельско-хозяй- 
ственный налог и не потребность в промтоварах, а именно этот избыток 
хлеба, хлеба низкого качества. По расчетам Окрвнуторга крестьяне про­
давали хлеб в значительно большом количестве, чем требовалось для 
покрытия текущих расходов, вследствие чего, по мнению Окрвнуторга, 
в деревне должно было образоваться значительное накопление денежных 
средств.
Второе менее существенное обстоятельство, стимулирующее усилен­
ное предложение хлеба—это существующие у крестьянства опасения за 
возможность реализации своего хлеба в будущем. Тот факт, что крестья­
нин видит миллионные запасы у хлебозаготовителей, видит избыток 
заготовленного хлеба, заставляет его бояться сокращения заготовок 
в будущем. В отличие от прошлого года панические настроения имеются 
у крестьянина, а не у заготовителя. Избыток зерна в качестве побуди­
теля его продажи особенно резко встает в Курганском, Челябинском и 
части Ишимского округа. В других районах более важное значение имеет 
сельско-хозяйственный налог.
Наряду с крупным количественным успехом хлебозаготовительная 
кампания текущего года обнаружила ряд существенных дефектов. Соб­
ственно говоря, дефекты заготовок этого года намечались и раньше. 
Декабрьская кон‘юнктура ничего нового в этом отношении не дала; она 
лишь подчеркнула, более резко обозначила те отрицательные в ходе 
хлебозаготовок факты, которые отмечались в предыдущих кон'юнктурных 
обзорах.
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Наиболее существенным дефектом заготовок нынешнего года является 
плохое качество хлеба—низкая натура и высокая влажность зерна.
Заготовленная пшеница имеет натуру в среднем 122-123 золотника 
и влажность—17-18%, Хорошего зерна на рынок поступает крайне мало. 
Нужно думать, что в дальнейшем ходе заготовок положение сколько 
нибудь значительно не улучшится.
На хорошее зерно будет большой деревенский спрос (на семена). 
Накопление крестьянских запасов будет происходить несомненно, в высо­
конатурном зерне. Зерна же низконатурного имеется в достаточном для 
продажи количестве.
Попрежнему в заготовках преобладающая роль принадлежит овсу. 
Вес овса в общем количестве заготовок декабря даже несколько повы­
сился, сравнительно с ноябрем. Крестьянское предложение хлеба состоит 
на 45% из овса,43%—пшеницы и 12%—прочих' культур. Совершенно 
определенно обнаруживается, что собственной заготовкой продовольствен­
ного зерна Урал не обойдется. Эта перспектива определилась уже при состав­
лении хлебо-фуражного баланса. Теперь является лишь возможность 
более точного учета того дефицита, с которым, можно предполагать, 
будет сведен продовольственный баланс области. Примерные расчеты 
прихода и расхода продовольственного зерна за время с 1-го января по 
1-е октября, принятые в совещании Уралобторга с заготовителями, 
исчисляют дефицит продовольственного хлеба за этот период в 5.100 ты­
сяч пудов хлеба. Этот расчет следующий:
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/  П р и х о д В тыс. пуд. Р а с х о д В тыс. пуд.
Остаток зерна -и м у к и  на Рабочее снабжение . . . . 1500(1
1/1 1927 года . . . . . 6000
Снабжение промышленности 600
Возможная заготовка до .
1/Х 1927 года . . . 11000 Снабжение Севера . . . 1С00
Возможный ввоз сибирско­ Расход на семена . . . . 500
го хлеба ......................... 1000
Внеплановое снабжение 5(40
Дефицит х л е б а ..................... 5100
Остаток- па 1/Х 1927 года . 1000
Б а л а н с .  . . 23100 Б а л а н с , 23100
Не совсем благоприятно обстояло дело и со стороны соблюдения 
конвенционных цен. Цены эти заготовителями не соблюдались. В общем 
переплата составляла около 4 копеек на пуд пшеницы.
Декабрьские заготовки прошли при чрезвычайно неудовлетвори­
тельных технических условиях приемки и хранения зерна. Нехватало 
складочных помещений, отсутствала в нужном количестве тара. Большие 
количества зерна ссыпались под открытым небом. Работа зерносушилок 
недостаточна. Непросушенное зерно высокой влажности ссыпалось без 
соблюдения правил необходимых для предохранения зерна от порчи. 
Сове| шенно недостаточна подача вагонов для погрузки хлеба. В резуль­
тате наличие хлеба у заготовителей растет и на 1 января достигло 
18 208 декатонн, против 9.354 декатонн на 1 декабря. Все это создает 
угрозу массовой порчи зерна в будущем, если не будут приняты реши­
тельные меры разгрузки складочных помещений заготовителей. Кроме 
того, вновь возникает опастность срыва рабочего снабжения.
/
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Потребительский рынок был в общем насыщен. Плановые отгрузки 
за декабрь выполнены на 93%. Но положение рынка было обеспечено 
не столько поступлением хлеба в порядке планового снабжения, сколько 
общим повышенным привозом крес ьянского хлеба на городские базары.
В связи с этим значительным внеплановым предложением хлеба 
неблюдаются отказы от получения хлеба по рабочему снабжению, осо­
бенно в тех случаях, когда снабжение идет по коммерческим ценам, 
которые значительно превышают синдицированные.
Вопрос о сбыте заготовленного хлеба не является в настоящее 
время существенным. Существовавшие ранее опасения на счет трудности 
реализации овса в декабре рассеялись.
г Еще большее нежели хлебный рынок расшире-
ш р ьев ы е заготовки. ние дали в декабре рынки других сельско-хозяйст­
венных продуктов. В октябре и ноябре" предложение одних продуктов 
(лен) было в сильной мере задержано неподходящей погодой, других 
(пушнина) запоздалой осенью (бездорожье). До декабря значительным 
было только предложение скота и кож.
По предварительным данным заготовка сырья и скоропортящихся 
продуктов составила в декабре около 4,5 м. р, против 2,4 м. р. в ноябре 
и 1,9 м, р. в октябре. В общем за квартал заготовлено на сумму около 
8,8 м. р.—на 1100 т. р. больше, чем за 1 квартал 25-26 г., который 
явился по заготовке весьма удачным.
В общей сложности квартальный план оказался выполнен при 
недовыполнении по одним продуктам'и перевыполнении по другим.













в % % к  
1 кв. 
25-26 г.
Всего на т. р. 190 Л 2400 4500 8800 8800 102 107
В том числе:
Пушнины тыс. 
бел. единиц . 47 90 690 827 856 70 69
Крупн. кож. 
тыс. штук . 43 69 102 214 1963 ИЗ 143
Мелких кож 
тыс. шт. . . 39 48 73 160 308 180 193
Льна и кудели 
тонн . . . . 127 555 2663 3345 1004 136 97
Мяса тонн . . 1660 1310 4010 6980 2550 107 138
Рыбы ,, 1119 1918 278*) 3315 919 156 189
Масла ,, 224 76 92 392 467 36 43
Сравнительно с планом и с заготовками прошлого года особенно 
удачно прошла заготовка кож и мяса. Предложение кож в этом году
*) Сведения частичные.
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было более широким, нежели в 25-26 г. Кроме того работа кустарей и 
частных скупщиков была менее заметной. Заготовки особенно успешно 
прошли по западным и северо-восточным округам, т. е. округам с пони­
женным урожаем хлеба.
Предложение скота и мяса в декабре было очень большим, больше 
нежели в ноябре, когда пригон скота был также очень велик. В ноябре 
и по условаям погоды и в виду недостатка денежных средств у, загото­
вителей, заготовки шли слабо. В декабре спрос заготовителей усилился. 
Вместе с тем усилился спрос и частных заготовителей, работающих на 
вывоз. Однако и в декабре еще предложение местами превышало спрос 
(Ишимский округ). Значительное предло кение скота, особенно в неуро­
жайных местностях, ставит вопрос о необходимости максимального охва­
та заготовителями рынка во избежание в ближайшие месяцы и особенно 
весной падения цен и дальнейшего усиления работы частника.
Заготовки пушнины до декабря были ничтожно малы. Декабрские 
прошли удачно, но их состав оказался не тем, который предполагался 
планом: заготозлено очень мало белки и очень много зайца.
Заготовка льна прошла очень удачно, особенно за счет Ишимского 
округа, где урожай волокна хороший. у.
й Увеличение платежеспособности крестьянского
оощии товарооборот. населения в связи с усиленной реализацией хлеба 
и сырья, ростом приработка и приближающиеся праздники оживили по­
требительский спрос и товарооборот декабря месяца. На увеличении по­
требительского спроса в декабре сказался также невысокий уровень его 
в ноябре из-за бездорожья.
Розничный оборот Уралторга и низовой потребительской коопера­




Оборот по продаже 
(в т. р.) Декабрь в
% % к  
ноябрю
Декабрь 26г. 





Сельск. 0 .  П. Зауралья . . . . 17 229 291 127 120
,, ,, пр. район................. 23 183 221 121 91
Раб. и гор. к о о п е р а ц и я ................ 14 3365 3913 116 139
Уралторг ................. ........................ — 1795 2481 138 93
\
Все показатели дают картину значительного оживления розничной 
торговли. Особый интерес в этой табличке представляют сведения об об­
оротах сельской потребительской кооперации, которые показывают, что 
розничная торговля деревни заметно оживилась не только в Зауральских, 
но и прочих районах Области. На увеличение оборотов кооперации в гор­
нозаводской и Приуральской полосе сказывается рост доходов крестьян­
ского населения ог реализации сырья и приработка от лесорубных, из­
возных и других промыслов. Но сравнительно с декабрем прошлого года 
имеется большое различие: в Зауралье увеличение на 20%, в прочих 
районах—понижение на 9%.
Все-же цифры сравнения оборотов декабря 26 года с декабрем 
прошлого года показывают, что в общем обороты отчетного месяца не 
ниже оборотов 1925 года, отмеченного высокой кон‘юнктурой рынка. Од­
нако нужно иметь в виду, что сравнения оборотов с прошлым годом из-за 
возможных организационных изменений торговли несколько условны.— 
Совершенно ту-же картину обнаруживают данные окрсоюзов по оборо- 
тадо сельской кооперации. В Зауральских округах по 87 потребобщест- 
вам обороты возросли с 493,6 т. р. в ноябре до 613,2 т. р.. в декабре, 
т. е. на 24,2%. В прочих округах по 65 потребобществамобороты увели­
чились с 248,3 т. р. до 299,7 т. р. или на 20,7%. По всем 152 показа­
ниям рост оборотов составил 23%—с 741,9 т. р. в ноябре до 912,9 т. р. 
в декабре.
Окружные корреспонденты Уралобторга также отмечают почти по­
всеместный и значительный рост потребительского спроса. Особо значи­
тельных размеров спрос достигал в Зауральских округах, в некоторых 
местах даже превысивший прошлогодний. Курганский Окрвнуторг сооб­
щает, что потребительский спрос в декабре необычайно оживлен. У ма­
газинов строились очереди с 7-8 часов утра. Крестьянство за невозмож­
ностью добится очереди в государственных и кооперативных магазинах, 
обращались к частному рынку. Сдержанное развитие спроса отмечают 
корреспонденции из Предуральских округов.
Состав потребительского спроса Видоизменялся в зависимости от тех 
или иных районов Области. В Предуралье, где товарооборот характери­
зуется более пониженным сравнительно с Зауральским уровнем, спрос 
населения сосредоточивался преимущественно на предметах первой необ­
ходимости. В городах в спросе были, главным образом, предпраздничные 
товары. В округах Зауралья и отчасти в горнозаводских районах Обла­
сти спрос не ограничивался некоторыми важнейшими или дефицитными 
товарами—в спросе были все товары.
Задерживающее влияние на развитие товарооборота—в частности 
розничного—оказывали .недостаточность ходовых товаров и неудовлетво­
рительный ассортимент. На многие товары спрос остался далеко неудов­
летворенным. Повсеместно отмечается острый недостаток суконных и 
камвольных тканей. Частые жалобы на недостаток хлопчатобумажной 
мануфактуры, железа, растительного масла, местами нехватает кожи, 
муки высоких сортов. Но наряду с неудовлетворенностью пот­
ребительского спроса на дифицитные товары следует отметить случаи в 
декабре недостатка товаров, имеющихся в достаточном количестве. При­
чина перебоев в снабжении населения достаточными товарами лежит ис­
ключительно в дефектах работы товаропроводящего аппарата. Для ил­
люстрации достаточно указать, что во многих местах ощущался острый 
недостаток металлоизделий, в частности кровельного и сорто­
вого железа. В течение всей Никольской ярмарки в Ишиме не хватало 
соли. Вообще сравнительно скромные результаты Ишимской яр­
марки в значительной мере явились следствием неподготовленности к ней 
торгующих организаций. Так, Ишимский Окрвнуторг сообщает,что вп ер­
вые дни ярмарки наши торгорганизации не были в достаточной степени 
снабжены промтоварами, главным образом мануфактурой, она стала лишь 
поступать в последующие дни. Между тем крестьянство усиленно реали­
зовавшее свою продукцию, именно, в первые дни, уехало обратно неу­
довлетворенное. Кооперативная торговля на ярмарке была дезорганизо­
вана ликвидацией Ишимского Окрсоюза, место которого никем не было 
замещено.
I
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Все эти факты, но главным образом, недостаток ходовых товаров 
сдерживающе влияли на развитие товарооборота. Размеры оборота при 
более благоприятных условиях товароснабжения могли быть значитель­
но выше, ибо потребительский спрос в декабре остался далеко ненасы­
щенным.
Оптовый оборот в декабре также несколько оживился. Оборот 25 
наиболее крупных предприятий гор. Свердловска повысился против нояб­
ря на 18%, двух кооперативных союзов на 31,7% Больший темп рос­
та кооперативных союзов зависит отчасти от значительного увеличения 
сбыта заготовок. Обороты-же крупной оптовой торговли выросли не столь 
значительно и оставались в декабре в общем на пониженном уровне.
Обороты двух товарных бирж—Свердловской и Сарапульской дали 
повышение против ноября на 12,2%>, но исключителено за счет роста 
сделок по группе сельхозтоваров, увеличение оборотов по которой сос­
тавляет 59.8%. Биржевые обороты с промтоварами даже сократились 
по сравнению с ноябрем на 1,1%. Рост-же оборотов с сельхозтоварами 
идет исключительно за счет сделок по плановому снабжению 
мукой. Биржевой оборот с наличным товаром остался без измене­
ния и упорно держиться на уровне 8 милл. руб. вместо обычных 13—15 
мил. руб.
Насколько слабее был оптовый оборот в 1-м квартале видно из сле­
дующих данных:
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Оптовый оборот 27 предприятий 59,1 62,8 54,2 47.5
Обороты Свердловской и Сара- 
пульской Б и р ж ..................... 81,1 99,3 45,4 62,4
В той числе:
Сельско-хознйственные товары . 22,1 24,9 5,2 9,6
П р о м то вар ы ...................................... 59,0 74,4 40,2 52,8
Как видно, оборот 27 торговых предприятий (несмотря на то, что 
они к 26-27 г. поглотили некоторые ранее существовавшие предприятия) 
оказался в 1-м квартале текущего года ниже того же квартала прошлого 
года, как ниже оказались обороты, учтенные биржами. Сравнительно 
с 1У-м кварталом 25-26 г. только, что истекший квартал дал увеличение 
гораздо меньше, нежели то было в прошлом году.
Весьма существенной причиной сдержанного торгового оборота был 
недостаток товаров и неудовлетворительность ассортимента. Особенно в 
этом отношении неудовлетворительно обстоит с текстильными товарами. 
Оптовые предприятия перегружены совершенно несезонными товарами и 
в свою очер^ь затоваривают ими низовую розничную торговлю.
Нужные-же, сезонные сорта товаров отсутствуют.
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Другой причиной пониженного оборота и торгового спроса остается 
большая осторожность со стороны торговых предприятий в производстве 
закупок. Недостаток оборотных средств, тяжелые условия рассчета, хотя 
в условиях оживленной розницы декабря и потеряли прежнюю остроту 
все-же стесняю I торговый спрос и понуждают торговые розничные пред­
приятия к сдержанной закупке мелкими партиями.
Но главная причина пониженного уровня оптовой торговли в декабре 
заключается в недостатке ходовых, сезонных товаров. Неудовлетворитель­
ное выполнение планов завоза тов ров становится важнейшей причиной, 
тормозящей развитие товарооборота и удовлетворение потребительского 
спроса населения. При чем важно отметить не количественное недовы­
полнение плана, а несоответствие ассортимента завозимых товаров с тре­
бованиями рынка и сезоном.
„  ,1 По бюджетному индексу общий, уровень товар-
" е н ы: ных цен в декабре несколько понизился. По Сверд­
ловску общий индекс на 1-е января равен 2,05 против 2,06 на 1 декабря,
по городам Уралобласти 2.11 вместо 2,13 на 1-е декабря. При чем по
городам Уралобласти понижается, как индекс группы сельско-хозяй­
ственных товаров (2,04 против 2,05), так и промтоваров (2,20 против 
2,24). По Свердловску-же индекс снижается только за счет сельско­
хозяйственной товарной группы (1,92 против 1,96). и показывает рост по 
группе промтоваров (2,24 против 2,23). По сравнению с прошлым годом 
Бюджетный индекс га 1 января выше на 2,5% по Свердловску и 5% по 
всем городам Области. При чем расхождение с прошлым годом более 
значительное по группе сельхозтоваров и менее значительное по пром­
товарам.
По индексу в 34 товара по 4 городам Урала уровень товарных цен 
также понизился с 1,96 на 1 декабря до 1,92 на 1 января. Сельеко-хозяй- 
ственные то ары дали снижение с 1,89 до 1,80, промтовары повышение 
с 2,04 до 2,07. Рост цен отмечается на сельдь, растительное масло и 
посудные товары. Цены на остальные промтовары стабильны. Против про­
шлого года индекс в 3$ товара на 1 января 1927 года выше на 2,5%.
Данные о стоимости бюджетного набора отдельно по кооперативным 









































1 декабря. . . . 8,70 9,39 8,98 6,07 7,20 6,52 14,77 16,59 15,50
1 января . . . . 8,60 9,08 8.79 6,11 7,35 6,61 14,71 16,43 15,40
В среднем по Уралу:
1 декабря . . . . 8,31 8,86 8,45 6,52 7,00 6,66 14,83 15,86 15,11
1 января . . . . 8,09 8,52 8,21 6,44 6,93 6,59 14,53 15,45 14,80
Стоимость бюджетного набора снижается, как по кооперативным, 
так и частным ценам, за исключением группы промтоваров по гор. Сверд­
ловску, цены на которые растут и в кооперации, и в частной торговле— 
в последней более, нежели в первой.—Общий уровень цен в частной тор­
говле выше кооперативной по всему набору на 6,3%, по группе промто­
варов на 7,6% и по группе сельхозтоваров на 5,3%.
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К Р Е Д И Т .
Отчетный месяц принес новый значительный рост учетно-ссудных 
операций. В итоге по всем банкам учетно-ссудные операции возросли 
на 10.003 т. р. или 9,0%. При чем хлебные кредиты возросли на 4.348 
т. р. или 41,4% и остальные кредиты на 5655 т. р. или 5 6%. Увеличе­
ние учетно-ссудных опера ий показывают Госбанк (9,0%), Промбанк 
(15,4%), Сельхозбанк (4,2%) и Всеьоб нк (5,1%). Только по Комбанку 
учетно-ссудные операции соьратились на 0 ,8%.
За весь первый квартал банковское кредитование Уральского Хо­
зяйства увеличилось На 24.859 т. р. или 25,8%. В 1925-26 году пегвый 
квартал дал рост учетно-ссудных операций на 22565 т. р. или 30,3%. 
Таким образом, развитие кредитных операций в этом году несколько 
уступает в темпе увеличе ию кредитов в первом квартале прошлого года, 
но превышает его по абсолютной вел. чине. '
Обращает на себя вн'мание весьма высокая цифра задолженности 
плановых заготовителей по финансирован ю хлебозаготовок, достигшая 
на 1/1 1927 г. 14.857 т. р. против 7412 т. р. на тоже число пр. года и 
8341 т. р. максимальной задолженности хлебозаготовителей в прошлом 
году. 06 ‘ясняется этот рост отчасти усиленным ходом хлебозаготовок, от­
части накоплением запасов хлеба на местах заготовок и погрузки хле­
ба и образованием хлебных резервных фондов.
Вклады и т/счета банков в течение декабря вновь хотя и незначи­
тельно возросли. В итоге по всем банкам рост вкладной операции выра­
зился в сумме 317 т. р., что дает 1,3%. Как на особо благоприятный 
момент декабрьской коньюнктуры кредита следует указать на то, что 
этот рост обусловлен исключительно увеличением коммерческих т/счетов 
банков при одновременном падении сррдс в Финорганов и т/счетов неко- 
мерческих клиентов банков. Коммерческие т/счета возросли в декабре 
на 6,2% (против роста на 2,4% в ноябре), в то время, как вклады Финорганов 
упали на 22,5% (против роста в ноябре на 27,8%), и всех некоммерче­
ских организаций на 2,9% (против роста на 17% в ноябре).
В этом отношении первый квартал т/года выгодно отличается от 
1925-26 года. В этом году за три месяца все вклады и т/счета выросли 
на 5,9%, в том числе коммерческ1 е т/счета на 8,1%. Первый же квар­
тал прошлого года несмотря на более зн чительный рост учетно-ссудных 
операций дал падение всей вкладной операции банков на 27,1%, в том 
чииле по коммерческим т/счетам на 22,7%. Эти цифры вне всякого сом­
нения свидетельствуют о более устойчивом финансовом положении бан­
ковской клиентуры и оздоровлении всей хозяйственной и кредитной 
кон'юктуры этого года по сравнению с прошлым годом.
Перейдем к распределению банковского кредитования по отраслям 
хозяйства.
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Задолженность всей Ура ьской промышленности (вк кчая кредиты: 
Уралмету) с 42.950 т. р. на 1X1126 г. поднялась до 47.804 т. р. I а 1/1- 
27 г. Рост на 4854 т. р., т. е. 11,6%. Наибольшее увеличение кредитов 
падает на,тяжелую промышленность Урала-металлическую ( 0 14т. р.), 
топливную (813 т. р.) горную (307 т. р ) и лесобумажную (' 93 т. р.) Тек­
стильная промышленность сократила свою задолженность (на 333 т. р.)
3 ач тельно возросла задолженность пищевкусовой (на 1551 т. р.) и 
прсчей (окружной—на 459 т. р ) отраслей преимуществе но за счет фи­
нансирования хлебозаготовок. Кредитование остальных отраслей остались ' 
без значительных изменений. Кр дитование торговых представительств 
внеуральскнх синдикатов и тре тов в отчетном месяце несколько сокра­
тилось ( а 187 т р. т. е. 1,9%).
Кредиты чистой Госторговли значительно увеличились (на 2411 т. р., 
или 20. %) но также, как и в предыдущем ме яце исключительно за 
счет финансирования хлебозаготовок. Обычное же кредитование чистой 
госторговли вноьь снизилось на 3,1%.
Задолженность всей кооперации увеличились с 30516 т. р. на 1/Х II- 
26 г. до 33395 т. р. на 1/1-тг7 г., т. е. на 2879 т. р. или 9,4%. Здесь не­
обходимо отметить, что кредитование союзной системы кооперации, как 
потребительской так и производственной, растет преимущественно за счет 
хлебных кредитов Обычное же кр дитование кооперативных союзов р?зви- 1 
вается весьма слабо, ел; бее даже, чем кредит гание низовой кооперативной 
сети. Так при росте банковского кредита (без финансирования хлебозаго­
товок) всей потребительской кооперации на 1298 т. р., кредиты союзным 
организациям выросли на 351 т. р., первичным кооперативам нн947т. р.; 
из общей суммы прироста банковского кредита производственной коопера­
ции на 588 г. р. на долю союзов падает 269 т. р. и нт долю низовой 
кооперации 319 т. р.
В общем нужно сказаг ь, что при усиленном развитии хлебных кре­
дитов и при значителтнм кредитовании промышленности весь торговый 
аппарат, занятый "оваро снабженческими операциями, и особенно его оп­
товые звенья кредитуются весьма слабо.
Данны Госбанка о протестах векселей дают картину стабильности 
динамики протестов. О ицая же цифра протестов -теегма вькокая и до­
стигает, как по количеству, так и по сумме протестов самых неблаго­
приятных месяцев прош. ого года. В пред лах же отд льных групп век­
селедателей за отчетный месяц произошли существенные изменения. Очень 
сильно выросли проте ты союз в потребкооперации при сокращении 
протестов остальных категорий векселедателей.
Отмеченный в предыдущем обзоре оживленный приток вкладов в 
сберкассы продолжался и в декабре. Кол чество вкладчиков увеличилось 
на 4110 вклад., или на 4 4% пр т-ив 5 4% увеличения в декабре, до- 
с И’нув к 1 января 98111 вкладч. Пргр ст вкладов выразился в 422 
т. р., или в 9,7% против 10 2% прироста в ноя ре. Общая сумма при­
влеченных вкладов составляла к 1 янв ря 4772 т. р. Средняя сумма од­
но о вклада повысилась с 46р. 23 к. до 48 р. 63 к., т. е. на 5,1% про­
тив I овышения на 4 6% в ноябре. И привлечение новых вкладчиков и 
рост вкладов наблюдались, как и в ноябре, преимущественно в земле­
дельческих округах.
Последнее обстоятельство указывает до н которой степени, что ин­
тенсивный рост вкладов происходит I тчасти за счет средств район’ ого 
бюджета имеющего некоторые I ассовые излишки, в связи с поступлением
отчислений от сельхозналога.
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Общее поступление государственных и а п с т н ы х  налогов и доходов 
эв декабре составило, без доходов районного бюджета, 13.084 т. р., на 
13,7% больше предшествующего ноября и на 71,5% больше декабря 
1925 года. Наоборот, в прошлом году декабрь показал против ноября 
уменьшение на 20,9%. Расхождение в динамике поступлений об'ясняет- 
ся различным расположением сроков уплаты сельхозналога.
Налоговые доходы в декабре составили 82,9% против 82,5% в нояб­
ре, неналоговые доходы 16,5% против 15% и доходы от реализации гос­
займов 0,6% против 2,5%.
За квартал общее поступление налогов и доходов выразилось в 
31.969'т. р., из них налоги дали 26.392 т. р., неналтговые статьи—4.870 
т. р., кредитные операции—707 т .р .
Государственных налогов и доходов получено, в декабре 11.390 т. р. 
на 34,8% больше ноября, причем налоги и сборы увеличились на 34,8%.
В связи с наступлением 1-го января 2-го срока уплаты сельхозна­
лога, последнего принято 4.245 т. р., или на 56,6% больше ноября. 
К 1-му января должно было поступить 70% годового оклада, или
11.910 т. р., поступило же с начала кампании 9.770 т. р., т. е. недо­
бор выражается в 2.150 т. р., или в 18% оклада первого и второго 
сроков.
Выполнили задание только три округа—Златоустовский (120,2%), 
К.-Пермяцкий (109 0%) и Тюменский (102,3°/г); близко подошли к зада­
нию округа: Курганский (97 9%), В.-Камский (97,6) и Ирбитский (97,3%); 
остальные округа дали значительно меньше: Троицкий 84,3, Пермский 
83,3%, Шздринский 77,1%, Ишимский 75 9%, Свердловский 69,3%, 
Тагильский 68 9%, Челябинский 66,6%, Сарапульский 64,6%, Кунгур- 
ский 47,1% и Тобольский 42,4%.
Не менее пестрым является также погашение по сельхозналогу 
недоимки прежних лет. Из перешедшей к началу новой кампании недоим­
ки в сумме 690,8 т. р. до 1-го января поступило 378,1 т. р., или 57,2%, 
с кодебанием по отдельным округам от 84,2% (Златоустовский окр.) до 
29,7% (Тобольский округ).
Прочих прямых налогов заприходовано в декабре 1,338 т. р., на 
13,5% больше ноября. '
По промналогу патентного сбора поступило 317 т. р., уравсбора в 
общем порядке 72 т. р., уравсбора с отчетных предприятий 609 т. рч, 
штрафов и пени 31 т. р., а всего 1.029 т. р.,—на 20,1% больше, поступ­
ления в ноябре.
Подоходный налог в декабре составил 295 т. р.—на 1% меньше 
ноября.*
Доход от пошлин (502 т. р.) дал снижение на 0,6%, в частности 
гербовый сбор—на 6%.
Акцизные сборы дали 3836 т. р.
Недоимочность по налогам и сборам сократилась в декабре на 
6,5%. Неналоговые доходы составили в Декабре 1395 т. р.—на 65,9% 
больше ноября, причем лесной доход увеличился на 48,6%, доходы от 
прочих госимуществ выросли в 24/г раза.
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Кредитные доходы дали в декабре 74 т. р.
Всего государственных налогов и доходов поступило с начала года 
/до 1-го января 27.344 тыс. руб., или 28,7% годового плана. По отдель­
ным доходным категориям выполнение годового плана на 1 января сле­
дующее: госналоги—32%, неналоговые доходы—15,5%, кредитные доходы
25,2%.
Поступление местных налогов и доходов, без районного бюджета, 
составило в декабре 1.694 т. р., на 14,4% больше ноября, при росте 
налоговых доходов на 11,3% и неналоговых доходов на 18,3%.
С отчислениями и прочими доходами в местный бюджет поступило 
в декабре 2.451 т. р., на 11% больше ноября.
Расходы из государственных и местных средств составили за месяц 
5.062 а. р., на 11,1% больше ноября, причем по местному бюджету 
(без райбюджета) 2.500 т. р., или рост на 32,6%. Среди последних 
расходы административные увеличились на 23%, социально-культурные на 
35 5%, производственно-хозяйственные—на 24,6% и прочие—на 60,2%.
\
*
В Ы В О Д Ы .
1. Валовая продукция в декабре месяце по заводскому методу учета— 
в червонной оценке возросла сравнительно с ноябрем на 1,2%, валовой 
оборот в довоенных рублях на 4,9%, при особенно значительном повы­
шении по горной промышленности (24%), каменноугольной (17,6) и хи­
мической (15%). Месячное задание выполнено на 96%, при более зна-. 
чительном недовыполнении в отраслях горной (11%) и каменноугольной 
(20%).
Предварительные итоги производства за весь первый квартал дают 
повышение продукции, по сравненшо с соответствующим периодом
1925-25 г., на 21,3% и по сравнению с IV-м кварталом на 15,6% (по 
неполному валовому обороту).
2. Количество заводских рабочих в декабре повысилось против 
ноября на 1,4%, при более значительном росте в отраслях каменноуголь­
ной (5,9%), горной (5,9%), бумажной (7,2%) и химической (5,3%).
По сравнению с первым кварталом 1925-26 г. общее число рабочих 
увеличилось на 5,8%.
8 . Запасы железных руд в декабре незначительно понизились, оста­
ваясь достаточными для производства. Остатки чугуна остались на 
ноябрьском уровне. Снабжение металлургических заводов ломью было 
недостаточным, вследствие чего создается определенная угроза в отноше­
нии выполнения металлургической программы для 2-го квартала.
Запасы волокнистого сырья и шерсти не претерпели значительных 
изменений, оставаясь недостаточными по льну и кудели.
4. Лесозаготовки по металлопромышленности в декабре дали недо­
выполнение месячной программы на 19%, при значительной неравно­
мерности выполнения по отдельным трестам.
Производственная программа за квартал выполнена по заготовке 
дров на 57%, угля 77%, вывозке дров 89%, вывозке угля 71%; годовое
/задание выполнено по рубке на 16Д%. по вывозке дров—на 15,Е%. Ле­
созаготовительные епереции других организаций, главным образом лесо­
промышленных, протекали совершенно неудовлетворительно.
5. Декабрь, подобно ноябрю, отметил значительное понижение за­
продажи продукции металлической и текстильной, вследствие реализации 
значительной части годовой продукции в г-рошлье месяцы. Лесобумаж­
ная промышленность, наоборот, в декабре резко повысила запродажные 
сделки. Фактический отпуск, оставался в целом по трем основным от­
раслям на уровне ноября, повысился по металлам.
Общие квартальные итоги сбыта нужно признать вполне удовлетво­
рительными в отношении запродажи и несколько недостаточными в отно­
шении фактического отпуска продукции, при невыполнении квартального 
плана отгрузок.
6. Хлебные заготовки в количественном отношении прошли успеш­
но превысив декабрь не только 1925-26 г, но и 1924-25 года. Полугодо­
вой план выполнен с превышением на 11%.
7. В хлебозаготовках попрежнему преобладающую долю (45%) 
составляет овес.
Определенно выясняется дефицит продовольственных хлебов, что 
выдвигает вопрос о необходимости завоза их извне области.
8 . Качество хлеба в декабрьских заготовках пониженное. Средняя 
натура пшеницы 122-123, золотника, влажность 17-18%.
9. Отгрузка хлеба из зауральских районов совершенно недостаточ­
на. Запасы хлеба продолжают ув< личиватг ся, достигая на 1-е января 
18 тыс. декатонн. Склады и ссыпные пункты перегружены, хлеб склады­
вается под открытым небом. Создавшееся положение не только препят­
ствует дальнейшему развертыванию заготовок, но и создает непосред­
ственную угрозу порчи зерна, а также рабочему снабжению. Сушка хле­
ба недостаточна.
10. Потребительский рынок в декабре был насыщен хлебом, как в 
порядке удовлетворительного Еыполне! ия плана рабочего снабжения, так 
и непосредственным базарным предложением крестьянства.
11. Сырьевые заготовки в декабре в общей сумме прошли успешно, 
в частности по коже, волокну и мясу, наверстав недобор предыдущих 
месяцев. В итоге по всем I идам заготовок, заготовки за квартал дали 
превышение плана на 2% и первого квартала 1925-26 г. на 7%.
12. Потребительский спрос в декабре дал увеличение, особенно 
сильное в зауральских округах. Рост розничного оборота задерживался 
недостатком товаров в низовой торговле и не только дефицитных, но 
часто и достаточных.
Ассортимент торговли был неудовлетворителен.
13. Крупный оп'овый товаре оборот увеличения не показал. Не­
сколько увеличился только мелкий опт. Биржевой (борот увеличился за 
счет сделок по рабочему снабжению. В числе причин слабого развития 
опта остаются недостаток товаров и неудовлетворительность ассортимента 
завозимых товаров.
14. Учетно-ссудные операции вновь увеличились на 9% , против, 
увеличения в ноябре на 10,0%, за счет усиленного развития хлебных:
кредитов и роста кредитования промышленности. Кредитование-же тор­
гового аппарата, занятого тозаросн шженческими операциями, и ос>бенно 
его оптовых звеньев, как и в предьцущем месяце, развивается слабо.
15. Вклады и текущие счета возросли на 1,3% против роста на 
'10,2% в предшествующем месяце. Рост вкаадов обусловлен исключи­
тельно ростом коммерческих текущих счетов банков ( + 6,2 %) при паде­
нии средств финорганов (на 22,5%).
16. Продолжается рост вкладов сберкасс. Сумма вкладов выросла 
на 9,7% (против +10,2%  в ноябре), средний размер вклада повысился 
на 5,1% (против +4,5%  в ноябре).
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Зам. Председателя Урачплана Б. Дидковский.
Зам. Пред. Эконом.-Кон'юнкт. Бюро А. Мирмелыитейн.




Полная валовая продукция трестированной промышленности.
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Декабрь 1926 г. 
в % % к





М еталлическая................................ 14860 18808 19013 101,1 128,0
Горная (без зол. и плат.) . . . . 1194 1331 1512 113,6 126,6
Каменноугольная ............................ 957 898 1043 116,1 109,0
Бумажная ......................................... 335 527 438 83,1 130,7
Дереворбрабатывающая................. 559 936 507 54,1 90,7
Текстильная ..................................... 926 1169 1320 112,9 142,5
Х и м и ч е с к а я .................................... 607 703 807 114,8 132,9
Всего по У р а л у ................ 19438 24372 24640 101,1 126,8
Выполнение производственной программы по неполному валовому обороту*
(В тыс. довоен. рублей).

















а, ою йЙ V л^ а. \р
Декабрь Выполнение
мышленности в декабре 1 кварт.




ч  § декабрь 1 кварт.
Металлическая . 156703 12990 31207 104,3 116,0 96,5 90,7
Горная (без зол. 
и платины) . . ■11433 | 710 1710 123,9 120,1 89,2 86,6
Каменноугольн. . 9715 787 1948 117,6 101,7 80,0 83,9
Бумажная . . . . 2706 240 612 96,4 117,0 98,3 92,2
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 333 866 82,8 114,8 75,5 94,7
Текстильная . . . 10475 1000 2575 98,7 117,2 110,6 112,0
Химическая . . . 9895 737 1634 115,0 124,7 101,6 94,3
В с е г о . . 206232
/
16797 40552 104,9 115,8 95,7 96,2.
%
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в % %а к




Ч у г у н а .........................(тонн)
Мартеновского металла . . „ . 

















Кровельного железа . . . 
Рельсы крупные . . . .  „  . 
Сортовое железо и сталь . . 
Оцинкованного железа . ,, .
Жести белой ............................ . .
Лист. кот. жел. и стал. лист. ,, . 





































С о л и ....................................(тонн)
Асбеста сортированного . ,, .
Руды медной ............................. .....
,., железной ................. .




























Б у м а г и ................................. (тонн)












П и л о м атер и ал ы .....................к . ф 724063 1003735 832784 82,9 115,0
Текстильная промышленность.
С у к н о ......................................метр.












1 Химическая промышленность. .
Сода кальцинированная . . . .
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Рабочая сила трестированной промышленности.
Отрасли промышленности
Списоч бе количество 
























М е т а л л и ч е с к а я ................ 75.895 75.659 99,8 102,3 1.745.064 1.782.654 102,2 105,2
Горная (б/зол. и плат) . . 15.977 16.913 105,8 115,3 328.879 359.907 109,4 117,8
Каменноугольная . . . . 12.624 13.366 105,9 111,2 305.814 ЗС9.712 101,2 114,8
Б у м аж н ая ............................ 909 975 107,2 130,3 21.042 2'3.089 1С9,7 133,5
Деревообрабатывающая . 1.890 1.719 91,0 98,4 43.148 ■41.115 95,3 106,1
Текстильная ........................ 5.700 5.798 101,7 101,5 126.230 129.443 102,5 107,0
Химическая 1.986 2.091 105,3 96,9 45.935 46.353 100.9 95,4
Всего по Уралу . . 114891 116521 101,4 104,9 2.616.112 2.692.273 102,9 107,9
Выработка валовой продукции на один отработанный человекодень.
(Чорв. руб.).
Отрасли промышленности
Декабрь 1926 год Декаб. м-цв % % к








М еталлическая................................ 8—77 10—80 10— 66 98,7 121,5
Горная (без золота и платины) . 3—91 4—05 4—20 103,7 107,4
Каменноугольная............................. 3 -5 5 2—94 3—37 114,6 95,0
Б у м а ж н а я ......................................... 19—36 25—04 18—97 75,7 98,0
Деревообрабатывающая................ 14—43 21—69 12—33 56,8 85,4
Т е к с т и л ь н а я ..................................... 7— 65 9—26 10—20 118,7 132,3
Х и м и ч е с к а я ..................................... 12—50 15—30 17—41 113,4 139,3
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Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.)
Отраели промыш­
ленности























































































Металлическая . 99117 5570 53 75493 179917 11821 101 34216 76,1 19,0
В т. ч. В. М. С . — — — — 80800 5600 94 16906 — 20,9
Уралмет . 81480 5534 54 62283 81480 5572 ИЗ 14838 76,4 18,2
Уралмедъ . 17637 36 15 13210 17637 649 76 2472 74,8 14,0
Текстильная . . . 12864 599 10 11496 12864 1248 99,2 3769 89,3 29,2
Лесобумажная . . 19204 5672 392 7963 192 4 1531 92 546Г, 41,4 28,5
Итого . . 131185 11841 66 94952 211985 14600 99,5 43451 72,3 20,4
С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .








Выработка на 1 
рабочего в день
с  Як о. 
СГ и
Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь
К о ж е в е н н а я ........................................................... 6 334087 397447 789 740 18710 18116 1 7 -8 5 21—93
в % % .........................• . ... .................................. 100 118,9 100 93,8 — —; 100 122,8
Металлообрабатывающая ................................. 5 228023 252321 1223 1214 27429 27900 8—31 9—04
в % % ....................................................................... 1С0 110,6 100 99,3 — — 100 108,8
П и щ е в к у с о в а я ...................................................... 8 338299 471159 838 756 16874 17078 20—04 27—58
-в % % ...................................................................... 100 139,3 100 90,2 — — 100 137,6
Б у м а ж н а я ............................................................... 1 37584 42518 135 183 4056 4379 9— 26 9— 70
в % % ....................................................................... 100 113,1 100' 135,5 — —■ 100 104,7
Х и м и ч ес к а я ............................................................... 3 108072 101676 673 636 14781 14987 7—31 6— 78
в % % .............. , , ....................... ......................... 100 94,1 . 100 94,5 — — 100 92,7
Силикатная .............................................................. 9 179532 236526 1376 1323 24756 29118 7—25 813
в % % ....................................................................... 100 131,7 100 96,1 — — 100 112,1
П о л и гр а ф и ч е ск ая .................................................. 1 10391 8889 87 75 2163 1856 4—80 4— 78
в % % ................................................................... .... 100 85,5 100 86,2 — — 100 99,6
Деревообоабатывающая................................. .... .
в  % % ............................................................




Текстильная ........................................................... 3 113628 104972 529 486 1176) 11194 9—65 9—37
в % % ................................................................... 100 92,4 100 91,9 — — 100 97,1
В с е г о .............. 45 1624382 1858447 6560 6280 141903 144375 11—44 12— 85
в % % ................. 100 114,4 100 95,7 — _ 100 112,3
Финансовое положение уральской про
(В тысячах
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Сн в н [2 М
Приход кассы.
1. Состояло наличными на1/Х1 2023,2 868,1 162,4 136,1 166,6 450,6 3807,0
2. Доступ, от реализ. продукции 6372,2 1468.8 161,0 409,1 142,4 965,5 9519,0
3. Поступило от дебиторов . . 1435,4 О О 143,5 272,1 155,9 641,9 2749,3
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 4603,2 345,3 624,7 477,8 1086,0 2786,9 9923,9
5. Поступ. по финансированию 877,3 806,2 45,0 — — 21,0 1749,5
6. Поступ. от отделений и конт. 856,7 105,0 9,0 — •104,4 397,8 1472,9
7. Прочие поступления . . . 1004,9 31,0 4,5 5,0 157,0 190 4 1393.4
Итого . . . 17172,9 3724,9 1150,1 1300,1 1812,9 5454,1 30615,0
Банковская задолженность.
Остаток на 1 /Х 1 ......................... 9474,9 3054,7 1917,2 1823,7 3328,1 7307,3 26905,9
П о л у ч е н о ..................................... 4960Д 411,1 631,8 508,1 1585,3 3237,6 11334,0
Погашено ..................................... 4802,3 771,2 333,2 838,1 1328,5 3113,9 11187,2
Остаток на 1/ X I I ..................... 9632,7 2694,6 2215,8 1493,7 3584,9 7431,0 27052,7
Векселя к получению
Остаток на 1 / Х 1 ..................... 898,3 168,9 203,0 93,6 377,4 829,9 2571,1
П оступило..................................... 3854,6 807,8 655,0 582,5 1510,4 2858,2 10268,5
О п л а ч е н о .................................., 65,7 12,7 41,3 — 17,7 194,5 331.9
Учтено и сдано в банк в обесп. 
с с у д .............................. 3272,1 602,6 631,8 528,7 1440,1 2880,3 9355,6
Остаток на 1/ X I I ..................... 1415,1 361,4 184,9 147,4 430,0 613,3 3152,1
Векселя к платежу
Остаток на 1 /Х 1 ......................... 5580,7 2519,4 926,7 1236,2 6000,8 4360,0 20623,8
В ы д а н о .......................................... 4417,8 910,7 422,0 979,4 1397,5 2275,3 10402,7
*
О п л а ч е н о .................................. 2380,6 834,0 384,2 307,0 860,6 1496,6 6263,0
Остаток на 1/Х П  . . . . . . 7617,9 2596,1 964,5 1908,6 6537,7 5138,7 24763,5
Состояние задолжен.по фннанс.
Остаток на 1 /Х 1 ......................... 16824,3 11928,7 2477,8 240,0 943,7 329,1 32743,1
Получено ...................................... 1268,5 781,2 45,0 — ! — 1,0 2090,7
П о гаш ен о ...................................... 307,0 2,0 15,0 25,0 — — 349,0
Остаток на 1 / Х П ..................... 17780,8 12707,9 2507,3 215,0 943,7 330,1 34484,8
мышленности в ноябре м-це 1926 года.
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I
р у б л е й ) .
Расход кассы.
1. Израсходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. .
2. Зараб. плата без начислений
3. Начисления на зарплату .
4. Налоги и с б о р ы ................
5. Погашение своих векселей
6. Погаш. долгов пооткр. счет
7. Погашение банк, ссуд . .
8. Акции и п а и .....................
9. Новые постр. и капит. рем.
10. Переведено отдел, и контор.
11. Закупка готов, матер. . .












































































































Итого . . . 15355,6 2630,0 1083,9 1090 7 1685,7 4935,5 2680 у 4
Остаток кассы и т/счет на 1/ХП 1817,3 1074.9 66 2 Г 09.' 127.2 518.6 3813,6
Баланс . . 17172,9 3724,9 1150,1 130 (,1 1812,9 545'4,1 30615,0
Задолженность трестам:
Остаток на 1/Х1 . . . . . . . 7066,7 1751,0 987,1 420,9 1541,6 2985,9 14753,2
В т. ч. ведомственная . . 927,8 193,4 390,8 2,4 — 59,7 1574,1
» синдикатов . ■. . 1217,5 369,9 — 12,6 — 573,( 21.3,0
» госорганов . . . . 1820,3 243,7 209,4 221,7 690,5 530 0 3715,(
» кооперации . . . 345,5 50,2 65,5 8,4 120,5 192 2 782.:
» поставщик, и потр. 1446,5 310,9 154,5 64,3 280,6 842,7 3099,5
» прочая ................ 1309,1 582,9 166,9 111,5 450,0 788,3 3403/.
Задолженность трестов:
Остаток йа 1 /Х 1 ........................ 18867,9 4256,4 1854,6 753 8 2484,5 4067,1 32284,3
В т. ч. по зарплате . . . 3169,5 290,7 322,9 161,3 — 495,4 4439,1
» по соцстраху . . . 1157,1 ,123,8 48,2 59,8 3,5 151 ,‘2 1543,6
» по налогам и сбор. 419,0 203,3 108,6 32,6 56,0 989,0 1808,.
» синдикату . . . . 7983,0 2616,8 — 39,9 • ■ — 356,8 10996,5
» поставщ. и потреб. 2916,4 686,1 689,3 147,5 1900,0 1505,7 7845,0
» прочая . . . . . . 3222,9 335,7 685,6 312,7 525,0 569,0 5650,9
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской области.
По сведениям кон'юнктурно-тракспортной статистики 48 важнейших ж .-д. пунктов.
(в декатоннах)







X II к XI Ноябрь Декабрь
% % 
X II к XI
Всего грузов . . . . 25932 29820 115,0 32981 35579' 107,9
I. Всего с/хоз. грузов . 5471 7746 142,6 8325 7933 95,3
в т. ч. хлебных . • • 5027 7 >59 140,4 7959 7506 94,3
» техн. культур. . 111 178 160,4 149 129 86,6
» прод. жив. и скот. 323 483 149,5 209 274 131,1
» масла коров. . . 10 26 260,0 8 24 300,0
II. Рыбный товар . . .
III. Продукты лесовод­
89 105 118,0 288 346 120,1
ства ............................. 1348 1982 147,0 5795 8911 153,8
В т. ч. дрова . . . 
IV.  Продукты до б. и об-
410 1045 254,9 4417 7486 169,5
раб. промышлен. . . 19024 19987 105,1 18573 18389 99,0
в т. ч. нефтяные . 546 577 105,7 828 631 76,2
» кам . уголь . 10185 10576 103,8 10511 10200 97,0'
» руда ’' . . . . 2117 2325 109,8 2108 2114 100,3
» строиг. матер. 440 528 120,0 559 487 87,1
» соль . . . . 435 353 81,1 266 346 130,1
1 » сахар . . . 39 43 110,3 347 573 165,1
» масло раст. . 10 22 220,0 34 48 141,2
» железо . . . 5227 5527 105,7 3808 3859 101,3
» мануфактура 25 36 144,0 112 131 117,0
Средне-суточная работа Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )

















Погружено на своих станц. . . . 1086,1 1097,6 1317,3 101,0 120,0
Принято от чужих дорог . . . . 763,6 862,1 946,9 112,9 109,8
Всего перевезено................. 1849,5 1959,7 2264,2 106,0 115,5
Из погрузки на своих станциях:
90,2 120,7 60,0Снуж^бк грузы в Комм. п. п. 150,2 133,8
Коммерческие и воинские . . . 935,9 1.007,4 1196,6 107,6 118,7
В т. ч. хлебные ......................... 33,6 55,3 75,2 164,6 136,0
» каменн. у г о л ь ................. 101,1 96,3 133,5 95,2 138,6
» нефть . . . . . . . . 12,6 11,2 14,6 88,9 130 4
» дрова ................................. 76,4 110,4 202,5 144,5 183,4
о лесн. строит, матер. . . 











» прочие .............................. 377,3 463,0 466,0 122,7 100,6
\
Д в и ж е н и е 0 б
Ш. Торговля.
щ е г о  б и р ж е в о ОоЕч б о р 0 т  а
1926 г о д 1925 г о д Отнош. отчетн.
Н а з в а н и е  б и р ж .
нЭ




ь к-ца к предан.
Й Я V
н К О














Свердловская- .......................................... .... 22.653,1 20.366,2 36.960,1 37.139,0 27.890,3 111,2 133,2 61,0
в т .  ч. контрактовые сделки . . . . 14.653,9 12.157,8 29.034,1 — — 120,5 — - -
Реальный товарный оборот . . . . 19.382,4 18.065,3 ■17.273,1 - —  • 107,3 — . ; ■—
Сарапульская 509,2 270,1 389,8 2.541,3 935,2 188,5 271,7 20,0
Т ю м е н с к а я ........................................................... 2.579,2 1.864,4 1.321,8 715,1 893,7 138,3 80,0 360,7
И т о г о .  . . . . 25.741,5 22.500,7 38.671,7 40.395,4 29.719,2 114,4 135,9 63,7
В том числе 
С е л ь х о в т о в а р ы ................................................... ' 7.897,9 5.082,0 10.827,0 8.153,6 4.818,6 | 155,4 169,2 96,9
1




Плановые заготовки хлеба (в  декатоннах).
—  32 —
( В декабре Вгего с начала кампании1













































В.-Камский . . . — — — — —
)
— — 0,4 0,4
Златоустовский . — — 225,8 1,4 227,2 3,4 — ■ 348,4 3,3 355,1
Ирбитский . . . 36,8 6,1 371,5 120,5 534,2 51,4 46,0 567,7 175,7 840,8
Ишимский . . . 71,0 1362,1 765,4 153,4 2.351,5 804,7 3.216,9 1.409,5 278,8 5.209,с
Кунгурский . . — — ' 302,4 1,0 303,4 2,8 — 451,1 2,9 456,8
Курганский . . 78,0 3.172,8 1.963,7 120,5 5.335,0 350,7 5.928,9 3.225,9 423,5 9.929,0
Пермский . , . — — 0,5 0,5 16,9 — 8,0 39,5 64,4
Сарапульский 16,0 — 316,0 61,0 393,0 66,4 — 616,5 167,8 850,7
Свердловский — — — — — 7,1 7 - — 7,7 14,8
Тагильский . .' . — — — — — — — 0,7 0,7
Тобольский . . .
Троицкий . . . 272,9 647,7 350,6 53,8 1.325,0 1.363,5 1.352,7 644,2 175,1 3.535 5
Тюменский . 217,4 383,2 775,1 112,2 1.487,9 394,5 667,3 1.161,1 198,2 2.421,1
Челябинский . . 389,7 1.286,1 1.421,1 67,2 3.164,1 1.794,9 2.700,9 2.712,0 269,4 7.477,2
Шадринский . . 538,9 224,8 1.096,5 22,0 1.882,2 952,2 482,2 1.696,3 84,8 3.215,5
Не распр. по окр. ' — — 17,3 10,8 28.1 — — 17,3 14,0 31,3




7.605,4 724,3 17.033,2' 5,308,5 14.394,9 12,858,0 1.841,8 34.403,2
Хлебопродукт 1072,0 4.236,0 
1
5.085,0 374,0 10.767,0 3.640,4 8.822,6 8.889,1 854,3 22.206,4
Госбанк . . . . 89,0 1.073,0 1.013,0 68,0 2.243,0 486,0 1.866,0 1.453,0 168 0 3.973,0
Масложирсинд. . —  :■ - — 123,6 123,6 — — - - 219,1 219,1
Облсоюз . . . . 71,1 161,5 265,5 94,1 592,2 .2.47,7 536,1 407,5 268,5 1.459 8
Уралселькустсоюз 132,4 424,6 470,7 36,4 1.064,1 407,9 972,4 942,9 282,8 2.606,0
Мельтрест . . . . 256,2 1.187,7 771,2 28,2 2.243,3 526,5 2.197,8 1.165,5 49,1 3.938,9
Оборот оптовых н оптово-розничных торгпредприятий 
г. Свердловска. (в тмс. ;руб.)
Наименование 1 9 2 6 Г. 1 9 2 5 г. Отиош. декаб. 26 г.












Уралтекстиль . . . 
Камвольсбыт . . . .
Москвошвей . . . .
























































Итого . 7132,7 65'±8,2 6155,4 73/2,7 7445,0 7067,5 109,о 115,8 9о,7
Коже-обувные
Кожсивдикат . . .
Скороход .....................
Резинотрест . . . .
У ралторг.....................














































Итого . 1305,1 1383,7 16з»,х 1697,3 1690,6 2x04,6 94,3 79,6 76,8
Металлические
-
У р а л м е т ....................
Госпромцветмет . .






























































Укртабактрест . . . 





































Итого . 90а,2 9хо,0 хОоо.О 1x35,3 У»8,3 1016,2 98,2 82,4 79,5
Прочие
Хлебопродукт . . . 
Облгосрыбпром . . 
Чаеуправление . . . 
Сахаротрест . . . .
Уралгоесельсклад . 
Продасиликат . . . 
Госиздат . . . . . . .
Сибкрайсоюз . . . .
Свердловский ЦРК. .
У ралторг....................














































































































Итого 1845,1 8690,5 8968..‘ 9591.1 9337.4 6617.1 128,6 135.2 116,6
Всего по 27 предпр. 25169,7^20891,6 19328,7 24556,8 22870,7 21281,2 120,4 130,2| 102,4
Движение сельских цен на хлеб по Уралобластн.
(в коп. за центнер)
Р о ж ь П ш е н и ц а О в е с Мука рж аная Мука пшенич.
1-Х 1-Х1 1-ХИ 1-1 1-Х 1-Х1 1-ХП 1-1 1-Х 1-Х1 1-ХП 1-1 1-Х 1-Х I 1-ХП 1-1 1-Х 1-Х1 1-ХН 1-1
Пермский ................. 1068 1059 1035 1009 — 622 549 383 369 1224 1259 1333 1211 1414 1550 1546 1535
К.- Пермяцкий . . 1200 1083 1177 1164 —
Кунгурский . . . . 926 10 >7 1023 86;,
л
— — — 1110 490 441 359 326 1017 122 1153 954 1885 2052 1887 1627
Сарапульский . . . 557 564 630 593 — — — 1061 411 400 370 310 733 78 864 840 1489 1563 1505 1400
Ирбйтский . . . .  . 459 521 479 431 744 592 665 635 460 355 335 326 752 815 735 735 1615 1448 1424 141С
Курганский . . . . %70 343 354 — 631 520 545 — 386 305 307 — 562 541 521 — 830 804 779 —
Троицкий ................. 466 439 (488) .. — 952 924 906 — 540 407 395 — 663 641 633 — 115 1071 1016 —
Тюменский . . . . 486 447 445 — 835 812 818 — 510 416 334 — 641 631 619 — 1С34 935 839 —
Ш адринский . . . 432 452 418 419 957 835 684 630 362 346 317 312 557 607 '578 557 1216 1069 877 831
Челябинский . . .
О00со 390 390 392 666 635 593 586 399 350 353 310 523 554 537 565 989 974 765 730
Свердлопский . . . — — — — — — _ — 732 427 397 — 946 90( (950) — 1862 21 ОС(200С) —
Средняя по сел.-хоз. 
округам . . . 444 443 447 — 817 746 — 433 370 — 655 692 . _,
!
; 1187 1152 -
.
-  35 —
Цены на основные сельско-хозяйственные продукты в городах 
н поселениях гортипа Уралобласти
(в копейках)
Пред'уралье Горноэавод.Урал Зауралье По области
1920-7 1925-6| 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рожь центнер 
1 о к т я б р я ................. 472 50* 472 501
» н о я б р я ...................... ! — — — .— 454 458 454 458
» декабря .................. — — — — 444 458 444 458
» января ...................... — — — — 449 525 449 525
Пшеница центнер 
1 октября .................. 983 726 983 726
» ноября ...................... — .— — — 866 702 866 702
» д е к а б р я .................. — — — — 719 732 719 732
» января ...................... — ' — — — 712 787 729 787
Овес центнер
1 о к т я б р я ................. 719 610 921 580 448 488 ’ 786 568
» ноября ....................... 679 634 655 622 402 440 611 592
» декабря ................. 564 580 526 634 363 488 504 59)
» января ...................... 457 628 481 763 351 549 : 449 677
Рж аная мука
центнер
1 о к т я б р я ................. 1270 830 1008 860 677 677 1012 816
» ноября ..................... 1321 9(9 1003 885 621 616 1082 830
» декабря ................. 1303 854 987 83 643 622 992 793
» января ...................... 1234 897 967 909 615 695 968 860
Пшеничная мука 
центнер
1 октября .................. 1855 1294 1921 1206 1314 995 1751 1288
» ноября ..................... 18*5 1313 1775 1270 988 891 1590 1184
» декабря ................. 1783 1252 1633 1178 959 915 1495 1129
» января ...................... 1658 1331 1472 1221 910 970 1370 1178
Масло коров, клгр. 
1 октября ................. 169 144 186 168 151 156 177 161
» ноября ...................... 19) 159 194 181 170 166 181 173
» декабря ................. 194 171 196 186 175 168 192 178
» января ...................... 183 183 199 190 171 156 189 183
Мясо клгр.;
1 о к т я б р я .................. 56 37 52 39 38 37 50 39» ноября ...................... 49 37 51 39 38 34 49 37>; д е к а б р я ................. 49 34 49 39 37 34 47 37.» я н в а р я ...................... 46 37 48 39 37 39 1 46 39
Кожа яловая 
пудовая шт.
1 октября .................. 995 861 790 767 875 767 876 743» ноября ..................... Ю35 8-9 788 734 816 783 863 759* д е к а б р я .................. 1014 814 786 7(5 839 779 855 767» января ...................... 993 831 783 754 836 846( 852 792
«ч
Ц е н ы  н а  о с н о в н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы
(в копейках).
.... , .
Средняя городская Средняя посел. гор. типа Средняя сельская
Кооперативн. Ч астная Кооперативн. Частная Кооперативн. Ч астная






















































Керосин килограмм. • ; -
1 октября .........................
» ноября .........................


















































Ж елезо кровельное центнер.








































































































Движение индекса ЦСУ розничных цен 34 товаров
(но г. г. Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень)
/
Г р у п п ы  т о в а р о в









Сельско хозяйствен, товары................ 1,73 1,74 1,89 1,80
1. Хлеб гые ......................................................... 1,81 1,81 1,90 1,80
2. О вощ н ы е......................................................... 1,89 1,95 1,37 1,40
3. Мяс и ле............................................................. 1,52 1,53 1,85 1,81
4. Молочные ................................................. . 2,38 2,48 2,43 2,33
Промышленные товары ........................ 2,03 7,03 2,04 2,07
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) ......................................... 1,56 1,56 1,86 2,02
6. Масло растительное..................................... 1,95 1,92 1,89 1,96
7. С о л ь ............................................................. 2,55 2,55 2,55 2,55
8. С а х а р ............................................................. 2,15 2,15 2,07 2,05
9. Ч  а й ............................................... 1,93 1,93 2,02 2,02
Итого бакал. продов................................ 1,79 1,79 1,96 2,05
10. Т а б а к ............................................................. 1,51 1,47 1,70 1,70
11. Химические товары (мыло и спички) , 1,73 1,71 1,77 1,77
12. К е р о с и н ......................................................... 1,33 1,33 1,31 1,31
Итого бака'л. непродов............................ ' 1,64 1,57 1,69 1,69
13. М ануф актура................................................. (2,38 2,37 2,25 2,25
14. О б у в ь ............................................................. 2,31 2,33 2,36 2,36
15. Металлич. товары ......................................... 2,01 2,10 2,04 2,05
16. Посудные то в ар ы ......................................... 2,18 2,10 1,86 1,98
17. Писчебумажные............................................. ' 1,35 1,33 1,29 1.29
18. Т о п л и в о ......................................................... 2,45 2,76 3,57 3.45
Итого по всем группам......................... 1,86 1,87 А  1,96 1,92
Б ю д ж е т н ы й  и н д е к с
Д а т а
Бю жетный индекс Н о ж н и ц ы
Общий С.-х. товар. Пром. тов. С.-х. товар. Пром. тов.
1926 г 1925 г 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 926 г. 1925 г.
По Уралобласти.
1 октября • ■ ■ 2,12 1,91 2,03 1,75 2,24 2,15 0,96 0,92 1,06 1,13
1 ногбря . • • • 2,14 1,93 2,08 1,77 2,22 2,15 0,97 0,92 1,04 1,11
1 декабря . . . 2,13 1,95 2,05 1,81 2,24 2,15 0,96 0,93 1.05 1,11
1 я варя . . . . 2,11 2,01 2,04 1,90 2,20 2,15 0,97 0,95 1,04 1,07
По Свердловску.
1 октября . . . 2,04 1,91 1,94 1,75 2,19 2,16 0,95 0,92 1,07 1.13
1 ноября . . . . 2,10 1,96 2,'4 1,79 2,19 2,22 0,97 0.91 1,04 1,13
1 декабря • • • 2, 6 1,98 1,96 1,81 2,21 2,24 0,95 0,91 1,07 1,13
1 января . . . . 2,05 2,00 1,92 1,86 2,24 2,23 0,94 0,93 1,09 1,12
Примечание: На 1-е января сопоставлются индексы 1927 и 26 годов.
IV. К р е д и т
-  38 —
(в тыс. руб.)
Сводный баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы






















































































| Промбанк . . 34259 30083 113,9 7302 7253 100,7 15313 12767 119,9 2719 2660 102,2
1 Сельхозбанк . 27840 27049 102,9 5503 5208 105,7 — — — 8123 8008 101,4
Всекобанк . . 8800 8509 103,4 1472 1421 103,6 2337 2057 113,6 1588 1569 101,2




151407 139775 108,5 17729 17217 ю з ,е 70565 61043 115,6 13416 13136 102,1
кредита . . . 
(по 9 из 11)
956,7 913,6 104,7 261,1 253,0 103,2 155,3 192,6 80,
Вклады и текущие счета Учетно-ссудные операции К а с с а














































































Госбанк . . 12538 14220
<м_00со 124,7 61116 56062 109,0 117,5 2050 1923 106,6
Промбанк . 6116 4910 124,6 107,1 30179 26159 115,4 114,6 408 397 102,8
Сельхозбанк 1885 1266 148,9 85,0 15021 14413 104,2 93,7 92 81 113,6
Всекобанк . 2634 СО 106,3 ю з,: 7878 7496 105,1 101,6 80 96 83,3




25634 25317 101,3 110,2 121377 111374 108,9 110,6 2784 2568 108,4
ного кредита
(по 9 из 11)
344,3 289,3 119,0 101,6 094,4 701,3 99,0 100,4 68,5 45,2 151.5
—  39 -*
Распределение кредита по клиентупе (в тыс. руб.)























Госпромышленность . . 7093 6979 101,6 116,6 57216 52549 108,9 111,6
а) произвол, предпр. 4935 4457 110,7 102,6 34264 31386 109,2 99,5
б) торгов, предприят. 2158 2522 85,6 153,5 22952 2^163 108,5 135,9
Т ранспорт.................... 543 536 101,3 94,8 5242 5326 98,4 95,8
Госторговля (чистая) . . 1208 974 124/0 72,4 14426 12015 120,1 146,2
Кооперация ................. 2975 2638- 112,8 97,2 33395 30516 109,4 108,4
а) Потребительская 2110 1875 112,5 105,2 18139 16283 111,4 112,1
1) Союзная . . . .  605 540 112,0 92,0 11320 10411 108,7 119,0
2) Первичная . . 1505 1335 112,7 111,6 6819 5872 116,1 101,6
б) Производственная 750 657 Н4,2 80,6 14650 13673 107,1 104,7
1) Союзная . . . 457 437 104,6 91,6 7698 7040 109,3 115,0
2) Первичная . . 293 220 133,2 65,1 6952 6633 104,8 95,5
в) П р о ч а я ................ 115 106 1085 90,6 606 560 108,2 102,6
Частные лица и фирмы . 481 452 106,4 65 4 • 565 610 92.6 86 4
Итого по коммерч орг. 12300 11579 1062 102,4 110844 101016 10Э,7 112,4
Н КФ (вместе с нр. касс ) 4638 5982 77,5 127,8 — —
Прочие госорганы . . 6521 5478 119,0 109,2 2956 2683 110,2 90,8
Разные организации 1372 1450 94,6 108 8 1569 169! 92,8 93.4
Итого по некоммерч. орг. 12531 12910 97,1 117,0 4525 4374 103,5 91,8
Кредитные учреждения 803 828 97,0 127,6 6008 5984 100,4 98,3
В т. ч. О-ва Вз. К прд ?8 22 '172 7 104 8 172 , 207 83 1 93,7
ВСЕГО . .
В числе ссуд:
25634 25317 101,3 110 2 121377 111374 109,0 110,6
В ек сел ь н ы е.................... — — — , — 78733 74452 105,8 108,1
. Подтоварные . . . . . — ■—  : 12481 11341 110,1 98,1
Хлебные ..................... - - — ' — — 14857 10509 141,4 244,4
Ц елевы е............................. — — — 13451 13313 101,0 91,7
П р о ч и е ......................... ....
■
— К - ' 1855 1759 105,5 122,1
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В % декабря 
к ноябрю
Кол. тыс. руб. Кол. ТЫС. руб. Колич. тыс. руб.
I .  Госучреждения . . . 217 518,3 201 225,2 92 6 43,4
В т .ч . а) Госпромышлен. 53 299,9 4 5,7 7,5 1,9
б) Госторговля 141 162,5 158 108,6 112,1 67,0
в) проч. госорг. . 23 55,9 39 110,9 169,0 198,4
П. Кооперация . . . . 915 393,9 867 705,7 94,8 179,2
В т. ч. а) Потребит. . . 250 155,5 299 509,5 119,6 327,7
1) Союэы . . . 52 70,9 169 456,6 325,0 644,0
2) Гор. ЦРК . . 2 1.9 2 4Д 100,0 215,8
3) Сельск. О. П. 196 82,7 128 48,8 65,3 59,0
б| С.-х. и куст, пр 665 238,4 568 196,2 85,4 82,3
1) Союзы . . . 8 3,4 4 2,9 50,0 85,3
2) Первичные . 657 235,0 564 193,3 85,8 82,3
III. Частные .................... 435 175,1 516 137,3 118,6 78,4
В т. ч. а) промышленные . 4 15,8 15 25,5 375,0 161,4
б) торговые . . . 2?3 125,5 208 58,3 93,3 46,5
в) разные . . . . 208 33,8 293 53,5 140,9 158,3
В с е г о .  . 1567 1087,3 1584 1068,2 101,1 98,2













Областная и центральные . . . . 37 41 40 90,2 102,5
Почтово-телеграфные..................... 346 346 336 100,0 103,0
Ж ел езн о д о р о ж н ы е......................... 53 53 03 100,0 100,0
При прочих учреждениях . . . . 89 73 68 121,9 107,4
Посреднические................................. 263 263 262 100,0 100,4
И т о г о . . 788 776
-  г
759 101,5 102,2
Число в к л а д ч и к о в ......................... 98111 94.001 89.227 104,4 105,4
В том числе в землед. округах 30.198 28.202 26.304 107,1 10Ч» в промышл. » 67.913 65.799 62.923 103,2 104,6
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 4.772 4 .350 3.947 109,7 110,2
В том числе в землед. округах 1.701 1.449 1.308 117,4 110,7
» в промышл. » 3.071 2.901 2.639 105,9 109,9
Средняя сумма вклада п руб. . . 48,63 46,28 44,23 105,1 104,6
В том числе в землед. округах 56,33 51,38 49,73 109,6 103,3
» в промышл. » 45,21 44,09 41,94 102,5 105,1
V, Ф и н а н с  ы
Поступление государственных н местных налогов и доходов





Поступило Декабрь 26 г. в % %
с
« гв к  е о
X






















ч а о Я
в  2Я 5  •
з а *
I. Государственные
95.326 192,4налоги и доходы 11.393 8.450 5;920 134,8 27.344 28,7
(до отчислений в
местбюджет в  др.)
1. Госналоги , .. 74.350 9.921 7.359 4.739 134,8 209,3 23.823 32,0
а) Сельхозналог (по- 
ступлен. в райфин.) 17.230 4.245 2.711 1.242 156,6 341,8 10.257 59,5
б) Прочие прямые 
налоги ................ ' 14.592 1.338 1.179 812 113,5 164,8 3.152 21,6
Промналог , . 10.242 1.029 857 620 120,1 166,0 2,467 24,1
Подоход. налог 4.177 295 298 171 99,0 172,5 639 15,3
Рента, дох.и пр. 173 14 24 21 58,3 66,7, 46 26,6
в) Пошлины . . . . 5.956 502 527 514 95,3 97,7 1.506 25,3
Гербовый сбор 5.334 457 487 473 94,0 96,6 1,387 26,0
Прочив . . . . 622 45 40 41 112,5 109 8 119 19,1
г) Косналоги . . . 36.572 3.836 2.942 2.171 130,4 176,7 8.908 24,4
Таможен, доходы . 200 — .— 75 ___ — __
Акцизные сборы . 36.372 3.836 2.942 2.096 130,4 183,0 8.908 24,5
1) Спирт, вино и 
пиво . . . 20.055 2.344 1.993 734 117,8 319,3 5.607 28,0
2) Дрожжи . . . 1.486 100 160 108 62,5 92,6 291 19,6
3) Сахар . . . . 6.320 816 391 534 208,7 152,8 1.517 24,0
4) Спички . . . . 744 53 85 51 62,4 103,9 161 21,6
5) Табачн. изделия 4.310 360 144 327 250,0 110,1 648 15,0
6) С о л ь ................. 2.400 105 5 78 2100,0 134,6 160 6,7
7) Текстильн. изд. 683 31 10 48 310,0 64,6 53 7,8
8) Прочие . . . . 374 27 157 216 17,2 12,5 471 125,9
2. Неналог. доходы . 18.166 1.395 841 1.081 165,9 129,0 2.814 15,5
Лесной доход . . . 16.275 770 518 970 148,6 79,4 1.574 9,7
Прочие госимущества 993 5 5 2 <Л 18 251,2 2805,6 779 78,4
Реализация госфонд. 35 ) 31 10 32 310 96,9 49 14,0
Прочие .................... 548 89 112 61 79,5 145,9 412 75,0
• 3. Кредита, доходы. 2.810 74 250 100 29,6 74,0 707 25,2
Реалчз. выигр. займ. 900 52 136 65 38,2 80,0 213 23,7
8%-й внутрен. заем 1 470 22 101 . 21 21,8 104,8 481 32,7
Платежи, обязатель­





























































и доходы (без дохо­
дов райбюджета) . . 1.694 1.481 1.711 Н 4,4 99,0 4.625
1. Налоговые доходы
Надбавки к госна- V ■
логам . . . . 926 832 826 111,3 112,1 2.569
Местные налоги и
доходы . . . 3 367 409 574 89,7 63,9 1.174
Бюджетные недоимки Ва»
прошл. лет . . Р2М0
208 , 134 142 155,2 146,5 469
2. Неналог. доходы сЗ 351 289 110 121,5 319,1 926
Сельское хозяйство ё 768 649 885 118,3 86,8 2.056
Промышленность и
торговля . . . В 13 81 9 16,0 144,4 103
Коммунальн. хоз. . ш 85 21 114 404,8 74,5 129
Разные предприятия вГа>
и учреждения . я 465 328 498 141,8 93,4 1.043
Разные поступления к 2 1 5 ! 200 40,0 4
Недопоступившие вв 93 115 131 80,9 71,0 342









Налоги и сборы . .
влВ 10.847 8.191 5.565 132,4 194,9 26.392
Неналоговые доходы а>ет 2.163 1.490 1.966 145,2 110,0 4.870
Реализация госзай­ нс
мов ................. V О в
74 250 100 29,6 74,0 707
Сверх того по мест. 3р. |
\
бюджету: >&
Прочие доходы . . Я
Отчисления от гое- 757 727 438 104,1 172,8 1.922
палогов .
Отчисления от гос­ 373 297 153 125,6 243,8 772
доходов . . . 203 193 271 105,2 74,9 460
Остатки бюджетных
средств . . . . — ' — — — --- —
Госуд. субвенции . 9 5 ' — — --- 26
З а й м ы ......................... 138 195 14 70,8 985,7 557
Целевые пособия из
спецфондов . . 34 47 72,3 — 107
Всего по местбюд-
жету (без райбюдж.) 2.451 2.208
.
2.149 111,0 114,1 6.547
Оплата кредитов по гос. и местбюджету
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Категории и наименование 
1 расходов
Декабрь 1926 г. Ноябрь 1926 Г. Декабрь26 г 
в «/о к но­
ябрю 26 г.В тыс.,







1. Государственный бюджет. . 5145 100,0 5620 100,0 91,5
Ведомственные расходы . . 1834 35,6 1746 31,1 105,0
Оборона и админ, учрежд. . 796 745 — 106,8
Соц.-культурн. наркоматы . 501 500 — 100,2
Адм.-хоз. наркоматы . . . 537 — 501 — 107,2
Специальные ф о н д ы ................. 728 14,1 926 16,5 78,6
Субвенционный фонд . . . — ' — — — ' —
Валютные операции . . . . 2 — 190 —  . 1Д
Финансирование промышлен 700 — 700 — 100,0
П р о ч и е ..................................... 26 — 36 — 72,2
Отчисления в местбюджет . . 2583 50,3 2948 ‘ 52,4 87,6
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т
*
(без районного бюджета) . . 2500 100,0 1885 100,0 132,6
Административные учреждения 551 22.0 448 23,8 123,0
Соц.-культурные расходы . 1046 41,8 772 41,0 135,5
Народное образование . . . 663 — 484 137,0
Здравоохранение . . . . . 328 239 — , 137,2
Соц.-обеспечение ................. 55 — 49 — 112,2
Произв.-хозяйствен, расходы 568 22,7 456 24,2 124,6
Коммунальное хозяйство 369 — 330 — 111,8
Пути сообщения ................. 55 —  ' 16 —  ' 343,7
Сельское хозяйство . . . . 104 — 76 — . 136,8
П ром ы ш ленность ................. 40 — 34 — 117,6
Прочие расходы ..................... 335 13,5 209 11,0 160,2
Итого брутто . . 
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VI. Основные кон‘юнктурные показатели




















































1. Валов, продукция крупной 
промыш ленности................. Т.черв.р. 24640 101,1 111,3 126,8
в том числе металлической Т. черв. р. 19013 101,1 110,4 128,0
2. Условный валовой обор. . Т. дов. р. 16797 104,9 105,8 115,8
в том числе металлической Т.дов. р. 12990 104.3 87,9 116,0
3. Продукцияна1 рабочийдень 
по всей промышленности . Т.черв.р. 947 98,4 107,0 126,0
4. Число занятых рабочих 
(без служ.) к  концу мес. . Челов. 116521 101,4 105,2 104,9
5. Валовая выработка на 1 
фактич. человекодень . . Черв. р. 9,15 98,3 102,3 117,4
II. Транспорт.
Сред.-суточн. работа Перм. ж  д
1. Прием с чуж . дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 2264,2 115,5 115,2 119,9
в т. ч. а) собств. погрузка » 1317,3 120,0 120.8 105,1
в т. ч. хлебн. грузы . . » 75,2 136,0 98,5 167,5
б)' прием с чужих дорог . » 946,9 109,8 105,5 149,1
III. Торговля.
1. Хлебозаготовки план, загот. Декотонн 17033,2 158,7 142,7 200,1
в том числе р ж и ................. » 1629,7 163,8' 138,1 224,0
1
» » » пшеницы . . ь 7082,8 148,9 132,3 144,7
» » » овса . . . . » 7605,4 167,3 135,6 491,0
2. Биржевой оборот 2 бирж. Т. руб. 23162,3 112,2 137,6 58,3
Свердловская,
Сарапульская.
в тоц числе с.-х. товары . » 7189,6 159,8 169,0 90,4
» » » пром. » » 15972,7 98,9 131,5 50,3
3. Опт. продажа 25 госорган. » 18004,1 118,0 107,0 101,4
» » 2 коопсоюз. » 4885,5 131,7 102,0 104,7
4. Ровн. продажа 10 госорган. » 2280,1 120,8 121,6 106,7
ь » 40 ЕПО . . » 512,2 124,3 105,3 ■ —












































































5. Цены базарные сельские *) коп. ва *) Цены с.-х.
ч Р о ж ь ..................................... центнер. 515 90,1 109,9 94,8 округов.
П ш е н и ц а ............................. • » . 663 95,7 110,1 83,0
О в е с ..................................... » 321\ 90,4 116,6 62,6
6. Цены роаничн. городск.:**) **) По окр.
Мука ржаная обойная. . . 8,18 91,9 117,4 120,3 городам.
» пшенич. простая . . » 10,7 93,2 102,8 95,8
Говядина ............................. килогр. 42 100,0 100,0 116,2
Сахар рафинад кооперат. . » .  77 100,0 97,5 98,7
» » части. . . » 79 98,8 98,8 97,5
Ситец темн, коопер. . . метр. 47 100,0 96,0 97,9
» » части............... » 53 98,1 93,1 98,1
7. Цены сельские. ‘
Мука ржаная обойн. . . центнер. 733 96,9 108,4 105,5
» пшеничная прост. . » 1088 92,6 106,3 106,1
Говядина ............................. килогр. 35 100,0 110,3 109,4
Сахар рафинад кооперат. 79 100,0 100,0 95,2
» » части. . . » 82 100,0 100,0 95,3
Ситец № 6 кооп................... метр. — — — —
» » » част..................... — — — . —
8. Бюджет, индекс Свердловска — 2,05 0,995 101,0 102,5
в том числе с.-х. товары . — 1,92 0,98 102,8 103,2
» » » промышл. . . — 2.24 101,3 100,0 100,4
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . . т. черв р. 25634 101,3 95,5 95,7
в том числе НКФ ................ » 4638 77,5 101,5 113,2
» » » прочие . . . . » 20996 108,6 94,4 92,5
2. Задолжен. поучетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 121377 109,0 106,7 125,1
в т. ч. госпромышленность » 57216 108,9 — 130,7
» » » госторговля . 1 » 14426 120,1 — 139,6
» » » кооперация . . . . » 33395 109,4 — 117,2
» » » части, лица . . . . » 565 92,6 — 51,8
V. Ф и н а  н с  ы.
1. Всепоступлен. гос. и местн. 
налогов и доходов . . . . » 13084 131,7 79,1 171,5
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . » 4245 156.6 34,4 341 8
)*
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